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Розроблену економіко-математичну модель (1—15) оптиміза-
ції процесів вирощування та переробки льону рекомендуємо для 
практичного використання. По технологічних картах та інших 
показниках формуємо числову економіко-математичну модель, 
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ПРО ПІДГОТОВКУ СИСТЕМНИХ АНАЛІТИКІВ  
НА БАЗІ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
Перехід народного господарства України до ринкової еконо-
міки потребує підготовки економістів — системних аналітиків. 
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Потреба у таких фахівцях досить велика, але вузи, в тому числі 
КНЕУ, не готують таких спеціалістів. Випускники факультету 
інформаційних систем і технологій також не є такими фахівцями, 
вони більш орієнтовані на розробку та використання інформацій-
них систем. 
Пропонується на ФІСіТ відкрити спеціальність «економіст-
системний аналітик», набір на яку треба здійснювати окремим 
потоком. Навчальний план для системних аналітиків повинен пе-
редбачати фундаментальну математичну та економічну підготовку. 
Такі спеціалісти можуть працювати у будь-якій галузі народного 
господарства. 
Однак такі економісти потребують відповідної адаптації до 
технології та організаційних форм виробництва, управління то-
що. Вони, як правило, маючи добру економічну підготовку, а та-
кож, володіючи методами математичного моделювання, вмінням 
програмування на ПЕОМ та інформаційними системами, досить 
швидко рухаються по драбині кар’єри, наздоганяють і переганя-
ють інших фахівців. 
Практика показує, що є велика потреба у системних аналі-
тиках за різними економічними напрямками, наприклад,  
в АПК. Сьогодні потреба у таких спеціалістах сягає більше де-
сяти тисяч. 
Треба визнати, що з одного боку радянська система не потре-
бувала таких нових методів, з другого — АСУ розроблялися та-
ким чином, що частка нових задач, в тому числі оптимізаційних, 
була надто мала, математичне моделювання на практиці майже 
не використовувалося. 
Звичайно, використання інформаційних технологій у народ-
ному господарстві — значний позитивний крок, але вони недо-
статньо ефективно використовуються, в основному замінюють 
ручну працю. Тому завдання вчених розробити реальні економіко-
математичні методи, моделі для планування, аналізу, управлінсь-
кого обліку для всіх ланок АПК. Створення ефективної коопера-
тивної системи інформаційно-консультаційного обслуговування — 
важлива проблема реформування АПК. Отже, необхідно створи-
ти інформаційні системи, які оснащені сучасним програмним за-
безпеченням. Ключовим, звісно, є адаптування програмного за-
безпечення до реальних умов, і що найважливіше, розробка баз 
даних і знань, створення банку економіко-математичних моде-
лей. Найбільш трудомістким є формування числової економіко-
математичної моделі. Автоматизація цього процесу — важлива  
задача. 
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Зауважимо, що поряд з вищеназваними труднощами постає 
проблема відсутності кваліфікованих спеціалістів, здатних 
вміло користуватися наявними засобами інформаційних техно- 
логій та створювати нові, адаптовані до сучасних умов еконо- 
міки.  
Проблему відсутності забезпечення економістами-систем-
ними аналітиками можна послабити через магістерську підготов- 
ку на економічних факультетах. Аналіз існуючих навчальних 
планів для спеціальності «Економіка агропромислових форму-
вань» підтверджує, що вони не відповідають нагальним потре-
бам сьогодення. На наш погляд слід із всього контингенту сту-
дентів виділити спеціальну групу, яка займалася б за 
поглибленою математичною програмою. Крім тих дисциплін, 
які зараз є у навчальних програмах, ввести обов’язкову дисцип-
ліну «Економіко-математичні моделі управління агропромисло-
вими формуваннями», а також дисципліни за вибором сучасно-
го типу, а саме: «Дослідження операцій», «Фінансова матема-
тика», «Моделювання економіки», «Топологія економічних 
структур: аналіз та моделювання», «Адаптивні моделі економі-
ки», «Математичні моделі синергетичної економіки», «Ризико-
логія», «Прогнозування соціально-економічних процесів», 
«Стохастичні процеси та моделі в економіці», «Моделювання 
інноваційно-інвестиційних процесів». Поглиблену підготовку з 
математики слід продовжувати у наукових гуртках.  
Кафедра економко-математичних методів проводить значну 
студентську науково-дослідну роботу. Основною формою є нау-
кові гуртки та індивідуальна робота. Цикл економіко-математич-
них дисциплін починається на другому курсі, коли і формуються 
наукові гуртки. Кожен студент в гуртках отримує тему для рефе-
рату та доповідає на засіданнях, що дає змогу одразу виявити 
здібних до наукової роботи студентів. На третьому курсі студен-
ти, які залишились у науковому гуртку, отримують індивідуальні 
наукові завдання. При активній участі викладачів студенти роз-
робляють теми, доповідають результати досліджень на засіданні 
наукових гуртків, приймають активну участь у студентських нау-
кових конференціях та конкурсах. 
Студенти четвертого курсу і магістратури за умов одержання 
відповідних наукових результатів роблять доповіді на всеукраїн-
ському семінарі «Ризикологія та моделювання економіки»; схва-
лені доповіді семінар рекомендує до друку, в тому числі у респуб- 
ліканському збірнику «Моделювання та інформаційні системи в 
економіці». 
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Студенти спеціальності «Економіка агропромислових форму-
вань», що поглиблено вивчатимуть базові математичні дисциплі-
ни, прослухають значну кількість вибіркових дисциплін економі-
ко-математичного циклу та проводитимуть науково-дослідну 
роботу в гуртках і можуть поступати у магістратуру за спеціаль-
ністю «Системний аналіз та управління економічними система-
ми», закінчивши яку будуть фахівцями високої кваліфікації, від-
повідатимуть вимогам ХХІ століття.  
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ  
СТУДЕНТАМ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ  
«ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ»  
ДИСЦИПЛІНИ «ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕРОБКИ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ»  
Значна частина сільськогосподарської продукції використову-
ється в якості сировини, наприклад, зерно, цукровий буряк, со-
няшник, льон, молоко, м’ясо тощо. Студенти фахового спрямуван-
ня «Економіка агропромислових формувань» вивчають 
технологію зберігання сировини та готової продукції. При цьому 
мало приділяється уваги економічним аспектам цих процесів, 
особливо науковому обґрунтуванню, використанню сучасних ін-
формаційних технологій і математичному моделюванню. 
Вченими кафедри економіко-математичних методів КНЕУ ро-
зроблено ряд математичних моделей для оптимізації процесів 
вирощування сільськогосподарських культур, в тому числі цук-
рових буряків [1, 2]. Ці моделі успішно можуть бути використані 
у навчальному процесі, оскільки розроблено їх числовий варіант і 
відповідне математичне забезпечення. Замінивши в економіко-
математичній моделі техніко-економічні показники, отримаємо 
числову модель для будь-якого бурякоцукрового кооперативу. 
Сутність задачі у наступному. Нехай вибрано населений 
пункт, в якому є цукровий завод або можна побудувати новий. В 
останньому випадку розглядають кілька населених пунктів, в 
яких можна побудувати сучасний цукровий завод. Маємо мно-
жину )( JjJ ∈  варіантів реконструкції чи будівництва нового за-
воду. Виділимо сільськогосподарські підприємства, що вирощу-
